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VIII. Universitetets Forhold ud ad til. 
Indbydelse til Kongresser. 
1 Anledning af en gjennem Kirke- og Undervisningsministeriet mod­
tagen Indbydelse til at deltage i den 15de internationale Amerikanist-
Kongres, der afholdtes i Quebec i September 1906, indsendte Konsistorium 
under 20de December 1905 en Erklæring fra det filosofiske Fakultet, hvori 
dette udtalte, at der efter dets Skjøn ikke var nogen Grund for Danmark 
til at lade sig repræsentere ved Kongressen. 
En Del fra Ministeriet modtagne Beretninger og Afhandlinger, 
der vare indleverede til den i September 1905 i Mons afholdte Kongres 
angaaende økonomisk Udvikling Verden over, jfr. Univ. Aarb. f. 1904—-1905 
S. 92, bleve tilstillede de statsvidenskabelige Professorer. 
IX. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1. Tilkomne Legater ved Universitetet. 
I det akademiske Aar 1905—1906 er der tilkommet to nye Legater: 
„I)r. ph.il. H. H. L. Schwanenflugels og Hustrus Legat" og „Sognepræst 
Andreas Laurits Carl Listovs Legat for en Alumnus paa Borchs Kollegium 
i Kjøbenhavn." 
Fundatsen for Dr. ph il. //. H. L. Schwanenflicgels og Hustrus Legat, 
der under 16de December 1905 ad mandatum er forsynet med kgi. Stad­
fæstelse, er saalydende: 
I Henhold til Dr. phil. Hermann Heinrich Louis Schwanenfliigels og 
Hustru Anna Elisabeth, født Bentzons Ønske er der af dem stiftet et Legat, 
hvis Kenter skal nydes af en ved Kjøbenhavns Universitet immatrikuleret 
Studerende, li vis Modersmaal er Dansk og som med Held har dyrket dansk 
Sprog eller vist sig velskikket til Udgivelsen af danske Sprogmindesmærker 
eller klassiske Litteraturværker, der tilhøre dansk Bogavl. 
I Overensstemmelse med Legatstifternes Ønske har Konsistorium 
affattet følgende Fundats: 
§ 1. 
Legatet, der benævnes „Dr. phil. H. H. L. Schwanenfiiigels og Hustrus 
Legat", bestyres af Universitetskvæsturen som en for sig bestaaende For­
mue, men iøvrigt paa samme Maade som Universitetets øvrige Legatmidler. 
§ 2-
Legatets Kapital bestaar af 12000 Kr. i Østifternes 4 °/0 Kreditfor­
enings Obligationer. I Tilfælde af disses Udtrækning eller Indfrielse 
anbringes Beløbet efter Reglerne for Udlaan af Umyndiges eller andre 
under offentlig Tilsyn eller Bestyrelse staaende Midler, hvilket ogsaa skal 
gjælde de til Tilvæxtkontoen (§ 4) oplagte Beløb, efterhaanden som disse 
opnaa en passende Størrelse. 
§ 3. 
Saa længe Legatstifterne leve. udbetales der til dem af Universitets­
kvæsturen Renterne af den hele Kapital, dog eventuelt med Fradrag af 
